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Stellingen behorende bij het proefschrift:
Cardiomyopathy and muscle insulin resistance  
in type 2 diabetes
Craving for sugars, or dying for fat?
In het openbaar te verdedigen door Tineke van de Weijer
op vrijdag 5 juli 2013 om 14.00 uur
1. Een verhoging van het aanbod van vetzuren bij patiënten met type 2 diabetes leidt tot 
een verslechtering van de cardiale functie. (dit proefschrift)
2. Patiënten met NLSDM hebben baat bij behandeling met fibraten. (dit proefschrift)
3. De ‘Modified Simpsons Rule’ is het meest betrouwbare geometrische model voor het 
bepalen van het volume van de linker ventrikel. (dit proefschrift)
4. Mitochondriële functie is een belangrijke predictor voor het basale metabolisme 
(basale RQ), doch heeft geen directe invloed op metabole flexibiliteit (delta RQ). (dit 
proefschrift)
5. Lipolyse van cellulaire triglyceriden door ATGL is essentieel voor vetzuur-gemedieerde 
PPAR activatie.
6. Mitochondriële dysfunctie is betrokken bij het ontstaan van insuline resistentie.
7. Wetenschappelijk onderzoek is een kunde; een juiste interpretatie en klinische 
gevolgtrekking hieraan geven is een kunst.
8. Principes zijn net zo belangrijk als feiten. Als je de principes onder de knie hebt, kan je 
feiten hieruit opmaken. (Benjamin Felson)
9. De meest illustratieve vorm van het placebo effect, is het ‘kusje’ van mamma. (voor 
Bram)
10. Het is niet de sterkste van de soort dat overleeft, noch de meest intelligente, maar het 
soort dat het meest ontvankelijk is voor verandering. (Charles Darwin, 1809-1882)
11. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is de radiologie niet zwart-wit maar eerder 
50 tinten grijs.
Propositions accompanying the thesis:
Cardiomyopathy and muscle insulin resistance  
in type 2 diabetes
Craving for sugars, or dying for fat?
To be defended in public by Tineke van de Weijer
On Friday the 5th of July 2013 at 14.00h
1. An increase in the supply of free fatty acids in patients with type 2 diabetes leads to a 
decrease in cardiac function. (this thesis)
2. Patients with NLSDM benefit from treatment with fibrates. (this thesis)
3. The ‘Modified Simpson Rule’ is the most reliable geometric model for the determination 
of the left ventricular volume. (this thesis)
4. Mitochondrial function is an important predictor of basal metabolism (basal RQ), but 
has no direct effect on metabolic flexibility (delta RQ). (this thesis)
5. Lipolysis of cellular triglycerides by ATGL is essential for fatty acid mediated PPAR-
activation.
6. Mitochondrial dysfunction is involved in the development of insulin resistance.
7. Doing scientific research requires special skill and knowledge, however giving a correct 
interpretation and clinical implementation to this, is more of an art.
8. Principles are as important as facts. If you master the principles, you can make up the 
facts. (Benjamin Felson)
9. The most illustrative example of the placebo effect is a ‘kiss’ from mommy. (for Bram)
10. It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but rather 
the one most responsive to change. (Charles Darwin, 1809-1882)
11. Radiology is, in contrast to popular thinking, not black and white but rather 50 shades 
of gray.
